








【結果］ intraductal carcinoma 13例中11例（85%)
にtelomerase活性を認めた。 adenomaでは telom-
erase活性は認められなかった。細胞診の正診率は




5. Three-dimensional portography using multislice 
helical CT is clinically useful for management of 






















6. Primary lymphoma of the central nervous system: 





































































3. Comparison of tensile strength and thrombus for-
mation between mechanical microvascular anas-























4. Effect of thermosensitive liposomal doxorubicin 
with hyperthermia on primary tumor and lung 





















5. Activated Fyn phosphorylatesα－synuclein at 
tyrosine residue 125 
（活性化チロシンキナーゼ Fynは α－synucleinの
125番目のチロシン残基を IJン酸化する）
中村 毅｛内科学第三）
［目的］ α－Synucle担は，パーキンソン病脳のレピー
小体の講成蛋白質であり，遺｛云子変異は家族性パー
キンソン痛を惹起するが生理的機能は不明である。本
研究では，リン酸化酵素のスクリーニングを行った。
